














Considéré comme l'un des moyens les plus importants de la science que je connaissais le 
développement de plus en plus à l'ère des technologies de l'information avec les nombreuses 
variables et alternatives et différents stimuli du passé. 
Cet article tente de faire la lumière sur les programmes scolaires et les facteurs les plus importants 



































1  les finalités
2les buts
3les objectifs général 
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4les objectifs spécifiques 
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 The classification of educational objectives in the Psychomotor domain. EJ Simpson, 
1972 
 A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's 
Taxonomy of Educational Objectives. Anderson, Krathwohl et al. 2001 
 *http://oiaainst.yoo7.com/t1365-topic 
5- Adapted and simplified representation of Harrow's Psychomotor Domain (1972). (Non  *-
discursive meansintuitively direct and wellexpressed.) 
